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Тенденция развития современных роторных машин связана с ростом их производительности и рабочих частот вращения и уменьшением габаритных размеров агрегатов, что вместе с необходимостью обеспечения длительного ресурса работы накладывает существенные ограничения на использование подшипников качения. В связи с этим широкое распространение в качестве опор роторов высокоскоростных турбомашин  находят подшипники жидкостного трения.
Течение смазочного материала в подшипниках жидкостного трения приводит к формированию нелинейных реакций, что, в свою очередь, обуславливает возникновение самовозбуждающихся колебаний. Эти явления могут быть исследованы только с помощью нелинейных моделей роторных систем. При этом наиболее полную и достоверную информацию о динамическом поведении роторной системы с подшипниками жидкостного трения можно получить путём численного интегрирования систем нелинейных дифференциальных уравнений колебаний ротора с последующим анализом спектров колебаний и временных характеристик  движения ротора в радиальном зазоре.
Для качественной  и количественной оценки влияния различных параметров на динамическое поведение ротора была применена модель, учитывающая нелинейные реакции подшипников. Реальный ротор был приведён к 4-массовой системе. Массы модели оценивались с помощью формулы линейной регрессии.
Численное интегрирование системы нелинейных дифференциальных уравнений неконсервативной 4-массовой модели и получение временных характеристик и спектра вибраций было проведено в программном комплексе Mathcad 14. Выявлены некоторые закономерности влияния демпфирования, дисбалансов и ряда других параметров системы на устойчивость и характер полигармонических колебаний ротора в неустойчивой области частот вращения.


